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Initial training for physiotherapists is now moving to the
university. At this point, it would probably be useful to get an
update on the status of physiotherapy research in France. The
methodological complexity of clinical research for complex
interventions is a reality: the main obstacle is setting up double-
blind controlled trials capable of producing evidence with a
level of proof as good as obtained with pharmacological
treatments. However, easier access to masters and doctoral
programmes for physiotherapists will give new impetus to this
research. To date, this pathway has been too limited, given the
small number of candidates for a long educational cursus, full
of pitfalls, before entering full-fledged research.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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A` l’heure de l’universitarisation de la formation initiale des
masseurs-kine´sithe´rapeutes, il a semble´ utile de faire le point sur
l’e´tat de la recherche kine´sithe´rapique en France. La complexite´
me´thodologique de la recherche clinique sur des interventions
complexes est une re´alite´, avec des difficulte´s a` re´aliser une e´tude
controˆle´e en double insu donnant un niveau de preuve
comparable a` celui obtenu pour les traitements pharmacologi-
ques. Cependant, l’acce`s de´sormais facilite´ des kine´sithe´rapeutes
aux masters et doctorats va donner un nouveau souffle a` une
recherche qui e´tait bien trop restreinte, du fait du faible nombre
de candidats a` une filie`re longue et seme´e d’embuˆches avant de
pouvoir se consacrer pleinement a` la recherche.
